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党軍関係 と戦略思想か ら見た 中国 人民解放 軍m
一 新時期の解放 軍一 郡 倫
〈書評 〉
アルベ ル ト・フ ジモ リ著 岸田秀訳 『アルベル ト・フジモ リ,
テロ と闘 う』 中央公論新社 丸 谷雄一郎
〈資料(翻 訳)〉
籟東北特 区蘇維埃暫行刑律(1931)夏 目 文雄
雑録
*国 際問題研 究所 紀要 第120号2003年3月20日356ペー ジ
〈特集 「人間の安全保障」〉
人間安全保 障の課題 と展開 武者小路公秀
人間の安全保 障 とジェンダー ・セキュ リテ ィの危機
一 国際協力 の観点か ら 一 羽後 静子
「アフ リカ連合」 の安全保障観 とその課題
一 「設置法 」の検討を通 じて 一 高林 敏之
〈論説 〉
ドイツ思想 史におけるフォル クス トゥームの概念について 河野 眞
1920年代の 中国における金融 システムの近代化 ・再編 と
そこにみ られる中国像 藤 田 佳 久
DieFragenachdemAbsolutenandnachdemNichts
寄川 条路
世 界銀 行の貧 困削減戦略文書の特性 武 田 圭太
アダラ ン ド裁判 の研究(2)
一 階級 に基礎づけ られた積極的優先処遇 一 酒井 吉栄
中国 におけ る女性 の就業に関する法的保護 張 薄
〈研究 ノー ト>
TradeandClimateChangePolicies:FourProblems栗原 裕
ドイツパ ー トタイム労働お よび有期労働契約 立法の
成立 とそ の概 要 石原 和子
〈書評 〉
山本純一著 『インター ネッ トを武器 に した 〈ゲ リラ〉






グ レン ・D・ フ ック 「東 アジア政治経済にお ける 日本の役割:
佐 藤元彦 ・加治宏基
講演会等1
*国 際 シンポ ジウム
日 時:2002年11月16日(土)13:00～17:00
11月17日(日)9:30～13:00















会 場:愛 知大学名古屋校舎研究館3階 第1研 修室
テーマ:人間安全保障の課題と展望一セン・緒方委員会に期待すること一
講 師:武 者小路公秀(中 部大学教授、元国連大学副学長)
*定期研究会(第1回)
日 時:2002年6月8日(土)13:30～15:30
場 所:愛 知大学豊橋校舎5号 館4階541会議室
テーマ:独 立後東ティモールの課題一 『国民文化』の創造をめぐって一





テーマ:国 連 における 『中国代表権』 問題 をめ ぐる第三世界の動 向
報告者:加 治 宏基(愛 知大学中国研 究科修士課程)
*定 期研究会(第3回)
日 時:2002年12月14日(土)15:00～17:00
場 所:愛 知 大学車道校舎332教室
テーマ:NGOか らみた 日本外交一北朝鮮 ・クナ シリ訪問顛末記一
報告者:吉 岡 達也(ピ ースボー ト共同代 表)
*定 期研究会(第4回)
日 時:2003年2月28日(金)13:30～15:30
場 所:愛 知 大学名古屋校 舎国際 問題研究所














川井 伸一 経営学部教授 選書担当
河辺 一郎 現代中国学部助教授 講演会担当
常石 希望 法学部教授 予算担当
藤森 猛 現代中国学部助教授 出版担当
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